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Profil knihovního fondu Státní technické knihovny
Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva 
Tematické vymezení MDT úplnosti  Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování
doplň.
I. TECHNICKÉ OBORY
 1. Technika všeobecně 62 A Ia    Ib    Ic    Id     Ie    Ig      IIa 5
   - teoretické otázky 62 1/1  2/1  1/1  2-5   1/1   1      1/1
   - dějiny věd a techniky 62 (091) B Ia    Ib    Ic    Id     Ie    Ig      IIa bez omezení
1/1  2/1  1/1   2-5   1/1  1    1/1     
   - průmyslový design 658.512.2 A Ia    Ib    Ic    Id     IIa 5
1/1  1/1  1/1   2-5  1/1  
   - zkušebnictví 620.1 A Ia   Ib     Ic    Id      Ie     If    Ig   IIa    IIb     III 5
1/1  1/1 1/1  2-5   1/1    1/1  1   1/1    1/1    1
   - bezpečnost práce, 614.8 B Ia     Ib    Ic     Id     If     IIa     III 5
       bezpečnostní technika 1/1   1/1  1/1   2-5   1/1   1/1     1
   - obalová technika, 621.798 A Ia     Ib    Ic     Id   Ie    If     Ig     IIa    IIb    III 5
       manipulace s materiálem 1/1   1/1   1/1  2-5  1/1  1/1   1     1/1   1/1   1 
 2. Výpočetní technika a 
       informační technologie 004 A Ia     Ib    Ic     Id    Ie   If     Ig    IIa    IIb   3
   - teoretické otázky 2/1  2/1   1/1   2-5   1/1 1/1   1    1/1   1/1    
   - umělá inteligence 004.8 A Ia     Ib    Ic     Id    Ie   If     Ig     IIa    IIb 3
1/1   2/1   1/1  2-5  1/1  1/1   1     1/1    1/1
   - hardware 004.3 A Ia     Ib     Ic     Id    Ie   If     Ig     IIa    IIb  2
1/1   2/1   1/1   2-5  1/1  1/1   1     1/1   1/1   
   - software, programovací 004.4, 004.43 A Ia     Ib     Ic     Id    Ie     Ig     IIa    IIb  2
       jazyky, programování 004.42 1/1   4/1   2/1   2-5  1/1    1      1/1   1/1  
   - aplikační programy 004.9 A Ia     Ib     Ic     Id     Ie    If     Ig     IIa    IIb 3
       CAD-CAM 1/1   2/1   1/1   2-5  1/1  1/1   1    1/1    1/1  
   - multimédia, virtuální realita 004.032.6 A Ia    Ib     Ic      Id     Ie     If    Ig    IIa    IIb  2
004.946 1/1  2/1   1/1    2-5   1/1   1/1   1   1/1   1/1 
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   - počítačové sítě, internet 004.7 A Ia    Ib     Ic      Id      Ie    If    Ig    IIa    IIb  2
004.738.5 1/1  3/1   1/1    2-5   1/1   1/1   1    1/1   1/1
 3. Strojírenství 621 A Ia    Ib     Ic      Id     Ie    If    Ig    IIa    IIb   III 5
   - teoretické otázky 1/1  1/1   1/1    2-5  1/1  1/1   1    1/1  1/1    1
   - jednotlivé strojírenské obory 621 A Ia    Ib     Ic      Id     Ie    If     Ig   IIa   IIb   III   5
1/1   1/1   1/1   2-5   1/1   1/1    1   1/1  1/1   1
 4. Průmyslová automatizace 681.5 A Ia    Ib     Ic      Id     Ie    If     Ig   IIa   IIb   III   5
1/1  1/1   1/1    2-5   1/1  1/1    1    1/1  1/1   1
 5. Životní prostředí a 504 A Ia    Ib     Ic     Id      Ie    If   Ig    IIa    IIb    III 5
       biotechnologie 1/1   1/1  1/1  2-5   1/1  1/1  1    1/1    1/1   1
   - ekologie 504.75 A Ia    Ib      Ic    Id      Ie     If   Ig    IIa   IIb   III 5
574 1/1  1/1    1/1  2-5   1/1    1/1  1   1/1  1/1    1
   - znečištění živ.prostředí 504.054 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    Ig    IIa    IIb     III 5
1/1   1/1  1/1   2-5  1/1   1     1/1  1/1     1
   - monitorování živ.prostředí a 504.06 A Ia     Ib    Ic    Id     Ie    If  Ig   IIa     IIb    III 5
       ochrana živ.prostředí 1/1   1/1  1/1   2-5  1/1  1/1  1   1/1  1/1     1
   - likvidace a recyklace odpadů 504.064.45 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If   Ig    IIa    IIb     III 5
628.4 1/1   1/1  1/1   2-5  1/1  1/1 1     1/1  1/1     1
   - biotechnologie 573.6 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If   Ig    IIa    IIb    5
1/1   1/1  1/1   2-5  1/1 1/1  1     1/1  1/1    
 6. Stavebnictví a architektura 69, 624 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie   If    Ig    IIa    IIb     III 10
   - teoretické otázky 72, 711.4 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1    1/1  1/1      1
   - jednotlivé obory stavebnictví 69, 624 A Ia    Ib    Ic     Id     Ie   If    Ig    IIa    IIb     III 10
666 1/1   1/1  1/1   2-5  1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
   - architektura a urbanismus 72, 711.4 A Ia    Ib    Ic     Id     Ie     If     Ig    IIa    IIb    10
1/1   1/1  1/1   2-5  1/1   1/1  1     1/1  1/1    
 7. Chemická technologie 66 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie   If    Ig    IIa    IIb     III 5
   - teoretické otázky 1/1   1/1  1/1   2-5  1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
   - anorganická technologie 66:546 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie   If    Ig    IIa    IIb     III 5
1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
   - organická technologie 66:547 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
1/1   1/1  1/1   2-5 1/1   1/1  1     1/1  1/1     1
   - plastické hmoty 678 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
   - paliva, petrochemie 662.6 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
665.6/.7 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
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   - farmaceutická výroba 615 C  Ic     Id    Ig      III 5
1/1   2-5    1       1
 8. Elektrotechnika a sdělovací 621.3 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
       technika - teoretické otázky 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
   - jednotlivé elektrotechn.obory 621.3 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
   - elektronika 621.38 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb 3
1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     
   - sdělovací technika 621.39 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
 9. Materiály, technologie jejich
       výroby a zpracování 62.001.76 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
   - teoretické otázky 620.22.001 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
   - keramické materiály 666 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
   - kompozitní materiály 620.22-419 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
678-419 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
 10. Energetika 620.9 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
   - teoretické otázky 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
   - jednotlivé energetické zdroje 620.9 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb    5
   (uhlí, nafta, zemní plyn, jader- 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1 
    né materiály, netradiční zdro-
    je energie)
 11. Doprava 656 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie   Ig    IIa    IIb     III 5
   - teoretické otázky 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1     1/1  1/1     1
   - dopravní prostředky 629 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
   - organizace, řízení a 656.01 B Ia   Ib     Ic     Id      If      Ig      IIa 5
       bezpečnost dopravy 1/1 1/1   1/1   2-5    1/1    1     1/1  
 12. Spotřební průmysl 67 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
          a řemesla 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
   - stroje a zařízení pro spotřeb- 67.002.5 A Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
        ní průmysl 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
   - stroje a zařízení pro řemesla 67.002.5 B Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If   IIa    III 5
1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1 1/1     1
 13. Potravinářství 641 B Ia    Ib    Ic     Id     Ig    IIa 5
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663/665 1/1  1/1  1/1   2-5     1    1/1 
   - stroje a zařízení pro potra- 663/665 B Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
       vinářský průmysl 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
  14. Hutnictví 669 B Ia    Ib    Ic     Id    Ie    Ig    IIa    III 5
   - teoretické otázky 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1   1     1/1   1
   - jednotlivé hutnické obory 669.1 B Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
 15. Těžba nerostných surovin 622 C Ia    Ib    Ic     Id    Ie   Ig    IIa    IIb     III 5
   - teoretické otázky 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1    1/1  1/1     1
   - jednotlivé obory těžby 622 C Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    IIb     III 5
       nerostů 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1  1/1     1
 16. Vodní hospodářství 628.1 B Ia    Ib    Ic     Id    Ie    If    Ig    IIa    III 5
556.18 1/1   1/1  1/1   2-5 1/1  1/1  1     1/1   1
II. APLIKOVANÉ PŘÍRODNÍ   VĚDY SOUVISEJÍCÍ S TECHNIKOU
 17. Matematika 51 A Ia    Ib    Ic     Id     Ie     Ig      IIa    IIb 10
   - teoretické otázky 1/1  1/1  1/1   2-5   1/1     1      1/1   1/1
   - aplikovaná matematika 51-7 A Ia    Ib    Ic     Id     Ie     Ig      IIa    IIb 10
1/1  1/1  1/1   2-5   1/1     1      1/1   1/1
   - systémy řízení, teorie 621.391 A Ia    Ib    Ic     Id     Ie     Ig      IIa    IIb 5
        informace 007, 519.72 1/1  1/1  1/1   2-5   1/1     1      1/1   1/1
 18. Fyzika 53 A Ia    Ib    Ic     Id     Ie     Ig      IIa    IIb 5
   - teoretické otázky 1/1  1/1  1/1   2-5   1/1     1      1/1   1/1
   - jednotlivé fyzikální obory 53 A Ia    Ib    Ic     Id     Ie     Ig      IIa    IIb 5
1/1  1/1  1/1   2-5   1/1     1      1/1   1/1
   - aplikovaná fyzika 53 A Ia    Ib    Ic     Id     Ie     Ig      IIa    IIb 5
1/1  1/1  1/1   2-5   1/1     1      1/1   1/1
 19. Chemie 54 A Ia    Ib    Ic     Id     Ie     Ig      IIa    IIb 5
   - teoretické otázky 1/1  1/1  1/1   2-5   1/1     1      1/1   1/1
   - jednotlivé chemické obory 54 A Ia    Ib    Ic     Id     Ie     Ig      IIa    IIb 5
1/1  1/1  1/1   2-5   1/1     1      1/1   1/1
 20. Geologie, geofyzika 55 B Ia    Ib    Ic     Id     Ie     Ig      IIa    IIb 5
   - geologický průzkum 550.08 1/1  1/1  1/1   2-5   1/1     1      1/1   1/1
   - ostatní geologické obory 55 C Ia    Ib    Ic     Id     Ig      IIa   5
1/1  1/1  1/1   2-5    1      1/1  
 21. Astronomie, astrofyzika,
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         geografie 52 B Ia    Ib    Ic     Id     Ie     Ig      IIa   5
   - astronomie 521 1/1  1/1  1/1   2-5   1/1     1      1/1  
   - astrofyzika 52 B Ia    Ib    Ic     Id     Ie     Ig      IIa   5
1/1  1/1  1/1   2-5   1/1     1      1/1  
   - geodézie, kartografie 528 C Ia    Ib    Ic     Id     Ig      IIa    IIb 5
1/0  1/1  1/1   2-5    1      1/1   1/1
 22. Biologie, lékařství 57, 61 D Ic     Ig 5
1/1    1
   - biochemie, biofyzika 577.1 D Ia     Ic    Id     Ig       IIa 5
577.3 1/0   1/1  2-5    1        1/1
   - přístrojová technika 616-7 C Ia     Ic    Id      If    Ig       IIa 5
      v lékařství 615.47 1/1   1/1  2-5   1/1   1        1/1
 23. Zemědělství a lesnictví 63 D Ic     Ig 5
1/1    1
   - zemědělské a lesnické 631.3 C Ia    Ic     Id      If   Ig       IIa 5
       stroje a nářadí 1/0  1/1   2-5   1/1   1       1/1 
   - zemědělské stavby 631.2 C Ia    Ic     Id      If   Ig       IIa 5
1/0  1/1   2-5   1/1   1       1/1 
III. SPOLEČENSKÉ VĚDY
 24. Ekonomika všeobecně 33 B Ia     Ib     Ic     Id      If    Ig      IIa 3
   1/0  1/1    1/1   2-5   1/1  1      1/1   
   - podniková ekonomika 65 A Ia     Ib     Ic     Id      Ig      IIa 3
        management, účetnictví 1/1  1/1    1/1   2-5     1      1/1   
   - finanční ekonomika 339 B Ia     Ib     Ic     Id      Ig      IIa 3
1/0  1/1    1/1   2-5     1      1/1   
   - mezinárodní obchod /evrop- 339 C Ia     Ib     Ic     Id      Ig      IIa 3
       ská ekonomická integrace 1/1  1/1    1/1   2-5     1      1/1   
   - ekonomická statistika 31 D Ia     Ic     Id      Ig      IIa 5
1/1   1/1   2-5     1      1/1   
   - ekonometrie 330.115 D Ia     Ic     Id      Ig      IIa 5
1/1   1/1   2-5     1      1/1   
 25. Právo všobecně 34 D Ic     Ig     IIa 2
1/0     1     1/0
   - právo průmyslové 347.77 C Ia     Ic     Id      Ig      IIa 2
1/0   1/0    2-5     1      1/0
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   - právo pracovní 349.2 D Ic     Ig     IIa 2
1/0     1     1/0
   - právo stavební, nemovitosti 349.44 D Ic     Ig     IIa 2
1/0     1     1/0
 26. Informační věda a 2 D Ia     Ic     Ig      IIa 5
          knihovnictví 1/1   1/1     1      1/1
 27. Jazykověda 8 B Ic     Ig  5
1/1    1
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